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ANEXO
PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
DA XII MOSTRA DO PPGE
(18 A 20 DE SETEMbRO/2012)
XII MOSTRA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
EM EDUCAÇÃO DA METODISTA
Profissão Docente no Brasil: Políticas Públicas, Gestão, Formação
PROGRaMa
Dia: 18 de setembro de 2012
Horário: 8h30 
Local: Auditório do Campus Vergueiro: Acolhida, inscrições, creden-
ciamento.
9h00-11h30 – Primeira conferência
abertura: Palavra da Pastoral Universitária e Escolar
intervenção: Núcleo de Arte e Cultura
conferência: Gestão e docência na Rede estadual de são Pau-
lo, ministrada pelo Prof. Dr. João cardoso Palma filho, Professor 
Titular da UNESP e Secretário Adjunto da Educação do Estado de 
São Paulo
13h30-16h30 – comunicações Orais (cf. Programa das comuni-
cações Orais)
Dia: 19 de setembro de 2012
Horário: 9h00-12h00 – sessões simultâneas:
comunicações orais: Salas VA 108, VA 112 e VB 107
exposição e apresentação de painéis: Saguão do Bloco VA
Horário: 14h00-17h00 – segunda conferência
Local: Auditório do Campus Vergueiro
conferência: Políticas docentes no Brasil, ministrada pela Profa. Dra. 
Bernardete angelina Gatti, docente da PUC/SP, aposentada da USP, 
Superintendente aposentada da Fundação Carlos Chagas, onde exerce 
atualmente o papel de Assessora Sênior. Autora, entre outras obras, de 
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“Políticas docentes no Brasil: um estado da arte”, em coautoria com a 
Profa. Dra. Elba Barreto, publicado em 2011 pela UNESCO. Disponível 
em: html://unesdoc.unesco.org/images/0021/002121/212183por.pdf
cOMunicações ORais
Dia: 18 de setembro de 2012 – campus Vergueiro
Horário: 13h30-16h30
Dia 18 de setembro de 2 – 13h30-16h30: comunicações Orais – 
sessão 1
Campus Vergueiro: VA 108
Coordenação: Profa. Dra. Maria Leila Alves
Ângela Soares Louzada Santos: Uma experiência edUcacional a partir 
da metodologia nepSo: apontando limiteS e poSSibilidadeS
Luís Geraldo Gomes da Silva: a cUrta trajetória eScolar doS tra-
balhadoreS: o caSo doS eletricitárioS terceirizadoS
Marisa Soares: o período da ditadUra militar e SeUS reflexoS Sobre 
a atUalidade do enSino SUperior braSileiro
Rodney Batista dos Santos: edUcação fíSica eScolar e a promoção 
da Saúde: formação docente
Selma Veiga Francisco Gomes: repreSentaçõeS SociaiS de coorde-
nadoreS pedagógicoS Sobre SeU próprio trabalho
Dia 18 de setembro de 2012 – campus Vergueiro
Dia 18 de setembro – 13h30-16h30: comunicações Orais – sessão 2
Campus Vergueiro – Sala VA 112
Coordenação: Prof. Dr. Décio Azevedo Marques de Saes
Antonio Olegario Blanco Cava: o mUndo do trabalho: aS novaS 
relaçõeS entre trabalho e emprego
Josania de Lourdes Alcantarino Nery: coordenadoreS pedagógicoS: 
formadoreS de profeSSoreS oU SUperviSoreS de açõeS político-
-pedagógicaS da eScola?
Aline Teotonio Marques: a dimenSão emocional e o trabalho do-
cente: Um eStUdo a partir de hUmberto matUrana
Monique E. C. D’Amore: Uma inStitUição eScolar eSpecial e SeUS 
conflitoS
Letícia dos Santos Brito: o aparelho (eStigmatizador) eScolar e a
edUcação compenSatória: Um eStUdo Sobre oS programaS de aUxilio 
pedagógico
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Dia 19 de setembro – 9h30-12h30: comunicações Orais – sessão 3
Campus Vergueiro – Sala VA 112
Coordenação: Profa. Dra. Marília Claret Geraes Duran
Denise de Almeida: políticaS públicaS na evolUção edUcacional, no 
contexto do proceSSo de inclUSão na primeira década do SécUlo 
xxi, no eStado de São paUlo
Vânia Ida Malavasi dos Santos: a importância do profeSSor coorde-
nador pedagógico na formação continUada doS docenteS do enSino 
fUndamental: o caSo do vale do ribeira/Sp
Regina Célia dos Santos Câmara: a alfabetização e o enSino fUn-
damental de nove anoS: oS deSafioS do 1º ano
Valéria Nunes Friedmann Szewczuk: formação de profeSSoreS em 
atpc: SareSp e SUaS relaçõeS com o cUrrícUlo e o programa ler 
e eScrever
Orlando Cezar Zambelli: formação do profeSSor e a inclUSão eScolar 
do alUno deficiente aUditivo no mUnicípio de Santo andré
Dia 19 de setembro – 9h30-12h30: comunicações Orais – sessão 4
Campus Vergueiro – Sala VB 107
Coordenação: Profa. Dra. Zeila de Brito Fabri Demartini
Raimundo Nonato da Silva Filho: trajetória de alUnoS do proUni 
no contexto da expanSão e democratização do enSino SUperior no 
braSil
Maria Jacinta Gomes Braga: enfermeiroS docenteS: impaSSeS e de-
SafioS
Clauderice de Oliveira Ferreira Souza: enSino de arte e alfabetização: 
deSafioS e poSSibilidadeS
Sílvia Letícia Marques Soares: a natUreza da intervenção do iSeb 
na qUeStão edUcacional braSileira (1955-1964)
Beatriz Aparecida Tangerina: projetoS edUcativoS como facilitadoreS 
do enSino-aprendizagem
Dia 19 de setembro – 9h30-12h30: comunicações Orais – sessão 5
Campus Vergueiro – Sala VA 108
Coordenação: Prof. Dr. Luiz Jean Lauand
Patrícia Regina de Moraes: repreSentaçõeS SociaiS de profeSSoreS de 
direito Sobre o exercício da docência
Ana Carla de O. M. Costa Pinho: o cinema como recUrSo pedagógico 
no cUrSo de direito: qUebrando paradigmaS
Rafael de Souza Oliveira: promoção à Saúde no cotidiano eScolar
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Sérgio Oliveira dos Santos: a integração oriente-ocidente e oS 
fUndamentoS do jUdô edUcativo
Elias Gomes da Silva: diálogo, ironia e refUtação: técnicaS de 
enSino na filoSofia de SócrateS
exPOsiçãO e aPResentaçãO DOs Painéis
Dia 19 de setembro – campus Vergueiro
9h00-12h30 – exposição dos painéis (pôsteres ou banners)
9h30-12h30 – sessões de apresentação de painéis
Observação preliminar importante: No dia 19 de setembro, os 
painéis ficarão expostos das 9h00 às 12h30, no saguão do Bloco VA 
do Campus Vergueiro, devendo ser colocados e retirados pelo próprio 
participante, diretamente do porta-banner, como é de praxe em reuni-
ões científicas. A coordenação do evento não poderá se responsabilizar 
por painéis deixados no saguão após o término da exposição. Na parte 
da manhã, simultaneamente às exposições orais, haverá três rodadas 
sucessivas de apresentação dos painéis, coordenadas cada uma por um 
docente, durante a qual os participantes poderão expor, sinteticamente, 
o conteúdo de seu painel durante 5 minutos, respondendo eventuais 
questões que lhes sejam formuladas após a apresentação. Os grupos 
de apresentação dos painéis estão assim distribuídos:
apresentação de Painéis – Grupo 1 – 9h30-10h30
Coordenação: Profa. Dra. Lúcia Villas-Bôas
Adriana Camolesi Gonçalves: SabereS e práticaS docenteS em cUrSoS 
de lato sensu
Ariana Ferreira Marques: a formação inicial e o eStágio SUperviSio-
nado: aS repreSentaçõeS de alUnoS Sobre a prática do eStágio de 
Um cUrSo de letraS a diStância
Karina Litardi Pereira Cardoso: comeniUS e o direito à edUcação
Eliana Kanazawa: terceira idade e edUcação
Caroline de Melo Ferreira: aS contribUiçõeS doS edUcadoreS SocialiStaS 
na concretização de políticaS edUcacionaiS na Sociedade Soviética
Fábio Pereira da Silva: avaliação por competência: Uma nova reali-
dade na edUcação
Neuza Maria de Souza Feitoza: aS repreSentaçõeS SociaiS doS alUnoS 
do programa eSpecial de formação pedagógica: Um eStUdo Sobre a 
formação docente de profeSSoreS qUe já São profeSSoreS
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apresentação de Painéis – Grupo 2 – 10h30-11h30
Coordenação: Profa. Dra. Norinês Panicacci Bahia
Paula Fernandes Correia de Araujo: a pSicopedagogia como poSSi-
bilidade para o enfrentamento daS dificUldadeS de aprendizagem
Railda Lopes da Rocha: edUcação infantil: deSafioS do edUcador 
com alUnoS deficienteS viSUaiS
Sebastião de Oliveira Coelho: alUnoS não alfabetizadoS no 4º e 5º 
anoS, qUal a razão?
Eloiza de Oliveira Frederico: repreSentação Social do trabalho 
docente na mídia impreSSa
Betânia Monteiro Cielo: repreSentaçõeS da língUa portUgUeSa entre 
candidatoS ao celpe-braS
apresentação de Painéis – Grupo 3 – 11h30-12h30
Coordenação: Prof. Dr. Roger Marchesini de Quadros Souza
Franklin Portela Correia: o impacto daS redeS SociaiS na profiSSão 
docente
Ligia Cirana Rocha de Moura: avançoS e retroceSSoS da política edU-
cacional daS SalaS eSpeciaiS: Uma prática de inclUSão oU exclUSão?
Marcelo Leandro Ferraz Aves: a aUtoavaliação inStitUcional no 
enSino SUperior: a perSpectiva doS docenteS e diScenteS
Sandra Maria Gomes Scaravelli: 20 anoS de inclUSão no mUnicípio de 
diadema: análiSe teórica de Um percUrSo coletivo
Sandra Maria Pateiro S. Noveleto Antunes: readaptação docente: 
ideologia, conSciência crítica e identidade
Silvana Capelli Bardem: geStão democrática na edUcação infantil: 
a conStrUção compartilhada da pedagogia para infância
uniVeRsiDaDe MetODista De sãO PauLO
iii encontro de egressos e egressas do Programa de Pós-
-Graduação em educação
Dia 20 de setembro de 2012
campus Vergueiro – Sala VA 108
9h-11h30
coordenação: Profa. Dra. Marília Duran, Prof. Dr. Décio saes e 
Profa. Dra. Maria Leila alves
xii Mostra do Programa de Pós-Graduação em educação da 
Metodista
Comissão Científica (Docentes do PPGE)
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Profa. Dra. Adriana Barroso Azevedo
Prof. Dr. Décio Azevedo Marques de Saes
Prof. Dr. Jean Lauand
Profa. Dra. Lucia Villas-Bôas
Profa. Dra. Maria Leila Alves
Profa. Dra. Marília Claret Geraes Duran
Profa. Dra. Norinês Pannicacci Bahia
Prof. Dr. Roger Quadros de Souza
Profa. Dra. Roseli Fischmann
Prof. Dr. Rui de Souza Josgrilberg
Profa. Dra. Zeila Demartini
Membros convidados especiais:
Prof. Dr. Fabio Botelho Josgrilberg
Prof. Dr. Jung Mo Sung
comissão Organizadora
Profa. Dra. Maria Leila Alves
Profa. Dra. Marilia Claret Geraes Duran (Coordenadora da Comissão 
Organizadora)
Profa. Dra. Roseli Fischmann
Estudantes
Profa. Mestranda Eloíza Oliveira
Prof. Mestrando Rafael de Souza Oliveira
Prof. Mestrando Orlando Cesar Zambelli
Assistente de Coordenação:
Márcia Maria Pereira da Silva
Professores convidados para a xii Mostra de Produção acadê-
mica do PPGe
Profa. Dra. Bernadette Gatti – Fundação Carlos Chagas
Prof. Dr. João Cardoso Palma – UNESP e Secretária de Estado da 
Educação – Estado de São Paulo
Prof. Dr. Fábio Botelho Josgrilberg – Universidade Metodista de São 
Paulo
Prof. Dr. Jung Mo Sung – Universidade Metodista de São Paulo
setores colaboradores:
DICOM/GECOM
Setor de Eventos Institucionais
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Núcleo de Arte e Cultura
Pastoral Universitária e Escolar
universidade Metodista de são Paulo
Reitor: Prof. Dr. Márcio de Moraes
Pró-Reitor de Pós-Graduação e Pesquisa: Prof. Dr. Fabio Botelho 
Josgrilberg
faculdade de Humanidades e Direito
Diretor: Prof. Dr. Jung Mo Sung
Programa de Pós-Graduação em educação
Coordenadora: Profa. Dra. Roseli Fischmann
